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CELADE: ORIGEN, OBJETIVOS Y ORGANIZACION DE LA ENSEÑANZA 
INTRODUCCION 
El Centro Lat inoamericano de Demografía (CELADE) fue fundado en 
agosto de 1957, en cumplimiento de la Resoluc ión 571 - X I X , adoptada en 
mayo de ese año por e l Consejo Económico y Soc i a l de las Naciones Uni-
das, que requer ía que e l S e c r e t a r i o General cons iderase l a s p o s i b i l i d a -
des de e s t ab l e ce r cent ros de es tud ios de p o b l a c l ó n y d e enseñanza de l as 
técn i cas del a n á l i s i s demográfico, en las regiones subdesar ro l l adas del 
mundo. 
Hasta a b r i l de 1966, e l CELADE funcionó como un proyecto de la Of i-
c ina de As i s t enc i a Técnica de las Naciones Unidas, teniendo además, e l 
ausp i c i o del Consejo de Poblac ión y , en e l ú l t imo per íodo, de la Fun-
dación Ford. Desde mayo de 1966 e l Centro func iona como un proyecto 
del Fondo Espec ia l del Programa de l a s Naciones Unidas para e l Desarro-
l l o (PNUD) y la co laborac ión de los gobiernos la t inoamer icanos que sus-
c r i ban e l Plan de Operaciones, dest inado a ampl iar e i n t e n s i f i c a r sus 
a c t i v i d a d e s , espec ia lmente l as r e l a t i v a s a enseñanza y a s i s t e n c i a téc-
nica 
Además del aporte f i n a n c i e r o del PNUD y de los gobiernos l a t i n o -
americanos, d i ve rsos organismos i n t e rnac i ona l e s y pr ivados proveen be-
cas para que postu lantes de los pa íses la t inoamer icanos puedan incor-
porarse como e s tud i an t e s . 
" Hasta la fecha el Plan de Operaciones ha sido fimado por 14 Gobiernos de la regiSn: Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Héxico, Nicaragua, Pa-
naíá, Perú, Rep&blica Dominicana y Venezuela. 
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Desde la i n i c i a c i ó n de sus operaciones en 1958, e l CELADE ha tenido 
como ob j e t i vo s : 
a) Organizar cursos sobre técnicas del a n á l i s i s demográfico, con 
el propósito de a d i e s t r a r estudiantes de los países lat inoa-
mericanos y promover e l establec imiento de cátedras s imi la res 
en estos pa íses . 
b) Rea l izar estudios y a n á l i s i s de las v a r i ab l e s , u t i l i zando las 
fuentes de datos ex is tentes y efectuando invest igaciones en el 
te r reno. 
c) Prestar s e r v i c i o s de consu l ta , sobre temas demográficos de A-
mérica Lat ina , a los d iversos gobiernos o a sus organismos. 
El CELADE t iene su sede en Santiago de Chi le y una subsede en San 
José de Costa Rica, que comenzó a funcionar en 1967. 
ORGANIZACION GENERAL DE LA ENSEÑANZA 
La enseñanza de la Demografía en e l CELADE t iene , desde su in i c i a-
c ión , propósitos d i r i g idos a s a t i s f a c e r los requerimientos de los go-
biernos de los países lat inoamericanos y de las ins t i tuc iones naciona-
les de la región, de personal capaci tado para e j ecu ta r los estudios de 
población que se neces i tan, especialmente, en re lac ión con sus a c t i v i -
dades de p l a n i f i c a c i ó n socioeconómica, y también para desa r ro l l a r y po-
ner en p rác t i ca sus propios esquemas de adiestramiento e n e l mismo cam-
po. 
La organización de la enseñanza ha considerado los . propós i tos y 
ob je t i vos que deben cumpl irse, los alumnos a los cuales está dest i nada, 
e l personal docente con e l cual puede contarse, los recursos f inanc ie-
ros d isponib les , la exper iencia acumulada respecto a los métodos de en-
señanza de las materias del programa y, en genera l , e l n i ve l académico 
en que la enseñanza puede impar t i r se . 
Tomando en cuenta los aspectos mencionados, e l CELADE i n i c i ó sus 
ac t i v idades docentes en la Sede en Santiago de Chi le en a b r i l de 1958, 
mediante un Programa Regular a d i f e ren tes n i ve les en t res cursos : Bási-
co, Avanzado y de Especia l i zac ión . 
El Curso Básico, cuyos aspectos se describen detal ladamente más 
adelante, t iene una duración de 10 meses y capac i ta a l estudiante a ni-
vel de "Ana l i s ta en Demografía". 
El Curso Avanzado t iene 12 meses de duración y contempla un n ive l 
equiva lente al de "Master en Demografía". En él solo pueden p a r t i c i p a r 
estudiantes seleccionados entre aquel los que han mostrado espec ia l de-
dicac ión y han obtenido resultados s a t i s f a c t o r i o s en e l Curso Bás ico. 
El Curso de Espec ia l i zac ión t i ene también una duración de 12 me-
ses y es exclusivamente para alumnos que hayan completado los Cursos Bá-
s ico y Avanzado. En este n ive l los alumnos no siguen un programa for-
mal de estudios académicos, s ino que t rabajan en colaboración con e l 
personal docente super ior ; toman parte en los programas de enseñanza y 
de invest igac ión, de acuerdo con las necesidades de la i n s t i t u c i ón y 
considerando la espec ia l i zac ión del alumno. 
Por otra parte , e l CELADE ha venido ofrec iendo pos ib i l idades de 
perfeccionamiento en invest igac ión demográfica de duración v a r i a b l e , a 
personas que no han seguido sus cursos regulares, pero que t ienen c a l i -
f i c a c i ón académica y profesional adecuada y están v inculadas a las ac-
t iv idades relacionadas con los estudios de población. 
Las condiciones que de f in ie ron el Programa Regular Docente del 
CELADE han experimentado cambios en el tiempo; por lo tanto, se han in-
corporado algunas modif icaciones que han permitido la integrac ión de un 
plan más orgánico. En sus aspectos más importantes estas modif icacio-
nes se ref ieref i a profundizar e l estudio teór i co y práct ico de las prin-
c ipa l es materias del Curso Básico en el Curso Avanzado; a darmayor én-
fas i s a los aspectos soc ia l es del crec imiento de la poblac ión; a la am-
p l i a c i ón de los estudios de teor ías y p o l í t i c a s demográficas, en espe-
c i a l re lac ión con e l desa r ro l l o económico y s o c i a l , e i n c l u i r en e l 
programa un tema sobre métodos de invest igac ión soc ia l y e s t u d i o d e l o s 
aspectos bio lógicos de la fecundidad y la morta l idad. 
Desde 1962, los aspectos fundamentales de? Programa Regular en sus 
tres n ive les (Bás ico, Avanzado y de Espec ia l i zac ión ) se han mantenido 
en general s in cambios fundamentales. Sin embargo, e l CELADE ha venido 
desarrol lando ot ras ac t i v idades docentes, t a l es como seminarios a dis-
t in tos n i ve l es , a s i s t enc i a técnica con c lases de demografía impartidas 
en var ios cursos de postgrado a cargo de otros organismos i n t e rnac io-
nales y de ins t i tuc iones nac ionales , cursos formales de demografía a 
n ive l nacional en algunos países de América Lat ina , e t c . 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DOCENTES 
EN LA SUBSEDE DEL CELADE 
Una de las primeras ac t i v idades de la Subsede del CELADE en San 
José de Costa Rica, a l i n i c i a r sus operaciones, fue organizar y desa-
r r o l l a r durante 1968 y 1969, Cursos Nacionales de Introducción a la De-
mografTa en c inco países de la región. Estos cursos, de 6 semanas de du-
ración, tenían e l c l a r o propósito de f a m i l i a r i z a r a funcionar ios de las 
o f i c inas nacionales con los conceptos básicos de la demografía. Se se-
leccionaron aquel los func ionar ios que en sus labores d i a r i a s t ienen que 
ver a menudo con los aspectos de la inc idencia del crec ¡miento demográ-
f i c o sobre la p l a n i f i c a c i ó n socioeconómica global o s e c t o r i a l ; es de-
c i r , fueron inv i tadas a p a r t i c i p a r Of ic inas Nacionales de P l a n i f i c a -
c ión , Of ic inas Sec to r i a l e s de P l a n i f i c a c i ó n de Min is te r ios de Educación, 
Salud Públ ica, Trabajo, I n s t i t u tos de Vivienda y de Seguridad Soc ia l , 
Direcciones Generales de E s t ad í s t i c a y Censos, Universidades y o t r as . 
Siguiendo esta p o l í t i c a y como consecuencia lógica de los r e f e r i -
dos Cursos Nacionales de Introducción a la Demografía, la Subsede del 
CELADE desa r ro l l ó sendos Cursos Intensivos en 1970 y 1971, d i r ig idos a 
funcionarios de las ins t i tuc iones mencionadas anteriormente,de los paí-
ses del Istmo Centroamericano y del Caribe. Estos cursos, de 4 meses 
de duración, se organizaron tomando en cuenta la exper iencia observada 
en cursos s imi la res real izados por el CELADE en la Universidad de Cór-
doba, Argentina (1968 y 1970); Universidad del Zul ia en Maracaibo, Ve-
nezuela (1970), y en la P o n t i f i c i a Universidad Catól ica de Río de Ja -
ne i ro , B r a s i l (1971). 
CURSO BASICO DE DEMOGRAFIA EN LA SÜBSEDE DEL CELADE 
INTRODUCCION 
En los primeros años de su ex i s t enc i a , la Subsede del CELADE ha 
observado en los países del Istmo Centroamericano y del Caribe, un ma-
n i f i e s t o y c r ec i en te in te rés por los estudios de población. Se han 
creado, por lo mismo, condiciones favorab les que han incrementado la de-
manda de personal suf ic ientemente c a l i f i c a d o en denragraffa. 
Entre otras razones, las c i r cuns tanc ias mencionadas decid ieron que 
e l Curso Básico fuese tras ladado a la Subsede del CELADE a p a r t i r de 
1972. Conra se indicó anter iormente, es te Curso forma parte del Pró -
grama Regular de Enseñanza y se ha venido desarro l lando en la Sede en 
Santiago de Chi le desde 1958 hasta 1971. 
CONSIDERACIONES GENERALES 
l . El Curso Básico de Demografía, para los países de América Lat ina , 
se desa r ro l l a rá en las ins ta lac iones de la Subsede del CELADE, 
ubicadas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa R¡c3,en 
San José de Costa R ica . La duración del Curso seré de 10 meses, d i v i -
dida en dos períodos esco la res , in ic iándose la tercera semana del mes 
de febrero y concluyendo la tercera semana del mes de diciembre. 
2 . Está programado para formar personal en e l conocimiento de técni-
cas de a n á l i s i s demográf ico , su f i c i en t e s para una mejor u t i l i z a -
c ión de la información demográfica ex i s t en te en los respect ivos países, 
en r e l ac ión con las necesidades de los organismos encargados de produ-
c i r e s t a d í s t i c a s de población, preparar programas de desa r ro l lo econó-
mico y s o c i a l , o cumplir o t ras funciones admin i s t ra t i vas que requieran 
s e r v i c i o s para la poblac ión. 
3. La organización y la enseñanza estarán a cargo del cuerpo de ex-
pertos del CELADE - Subsede, contando con la colaboración de pro-
fesores de la Sede de Santiago de Chi le y de profesores inv i tados . 
4 . La enseñanza es intens iva y requiere la pa r t i c i pac ión del alumno 
de manera exc lus iva y a tiempo completo^ Se imparte a través de 
c l a s e s , que se cumplen de acuerdo a un programa de materias y un calen-
da r i o , e j e r c i c i o s de l abora tor io concertados con las c l a s e s , p a r t i c i -
pación de los alumnos en la exposic ión de temas seleccionados, semina-
r ios y conferencias de profesores inv i tados . Además, en la úl t íma par-
te del segundo período esco la r , cada alumno debe r e a l i z a r un t r aba jode 
invest igac ión con la asesor ía de un profesor . 
5. Los alumnos deben consul tar una amplia b i b l i o g r a f í a e in te rven i r 
asimismo en todo el programa del curso, fundamentalmente en las 
discusiones de seminario. Se les provee de s u f i c i e n t e mater ia l de es-
tudio y además, pueden hacer uso de la b i b l i o t e ca del CELADE - Subsede. 
Esta dispone de textos básicos en demografía y otras c i enc i as soc ia l es ; 
se mantiene actua l izada mediante adquis ic iones regulares e intercambios 
que le permiten r e c i b i r de los países lat inoamericanos y del resto del 
mundo, publ icaciones espec ia l i zadas , documentos sobre temas y trabajos 
demográficos y de d i s c i p l i n a s a f i n e s . 
REQUISITOS PARA LA SELECCION DE ALUMNOS 
Los cursos del CELADE funcionan con un número l imitado de alumnos, 
lo cual está condicionado a los métodos de enseñanza adoptados y las 
pos ib i l idades de personal docente y de recursos mater ia les y f inanc ie-
ros . 
Para el Curso Básico los estudiantes son seleccionados entre los 
candidatos propuestos por las d i f e ren tes i ns t i tuc iones gubernamen ta 1 es, 
autónomas, semi-autónomas, u n i v e r s i t a r i a s y o t r a s . La e lecc ión se 
basa estr ic tamente en la formación, exper iencia profes ional y funcio-
nes que desempeña el candidato en la i n s t i t u c i ón patroc inante, además 
del cumplimiento de otros requ is i tos formales. 
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En d e t a l l e las exigencias requeridas para la admisión de un alumno 
son: 
a) Poseer un t í t u l o académico expedido por alguna entidad univer-
s i t a r i a reconocida, en di se i p l i ñas t a l e s como economía, socio-
log ía , antropología , medicina, e s t a d í s t i c a , geograf ía o mate-
mát icas. No obstante, puede considerarse la admisi6n de gra-
duados u n i v e r s i t a r i o s en ot ras espec ia l idades , cano ingenie-
r í a , a rqu i t ec tu ra , ps ico log ía y c i enc i a s f í s i c a s o na tura les . 
También pueden admi t i r se en el Curso candidatos que no cum-
plan el r equ i s i to a n t e r i o r , siempre que tengan prepración a-
cadémica en espec ia l idades relacionadas con la demografía. En 
cualquier caso, deben haber aprobado por lo menos 3 años de 
estudios u n i v e r s i t a r i o s o su equ iva lente ; por ejemplo, algún 
curso espec ia l en materias a f ines a la demografía o contar con 
un adiestramiento t a l que a j u i c i o de los organizadores , le 
permita cumplir con éx i to las exigencias del curso. 
b) Estar v inculado a una i n s t i t u c i ó n de enseñanza, invest igac ión , 
p l a n i f i c a c i ó n económica y s o c i a l , salud püb l i ca , v i v i enda , t ra-
bajo, educación y/o e s t a d í s t i c a s de población. 
c ) Tener formación básica en e s t a d í s t i c a y en matemáticas, espe-
cialmente c á l c u l o i n f i n i t e s i m a l . 
d) Ser presentado o f i c i a lmente por una inst i tuc ióngubernamenta l , 
autónoma, semi-autónoma y/o u n i v e r s i t a r i a del país de residen-
c i a . Para e l l o se u t i l i z a un formular io de So l i c i t ud de Beca 
de Ampliación de Estudios, que debe presentarse en t r i p l i c a d o 
y debidamente cumplimentado. Después de cumplir con los re-
qu is i tos nacionales que exige la t rami tac ión de becas,los for-
mularios deben ser presentados a la respect iva Of ic ina del Re-
presentante Residente de Naciones Unidas, quien los enviará a l 
CELADE - Subsede, Apartado San José de Costa R ica . Este 
trámite debe hacerse antes del 31 de octubre de 1971. 
e) Estar d ispuesto a cumplir con las d isposic iones generales es-
tablec idas en e l Reglamento del Curso Básico de Demografía. 
EventuaImente, los candidatos que opten a una beca pueden ser so-
metidos antes de la se lecc ión , a una prueba de conocimientos y ap t i tu-
des que se desa r ro l l a r á en sus respect ivos pa íses . En dicha prueba se 
contemplarán aspectos relacionados con conocimientos básicos de mate-
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máticas, que permitan una mejor c a l i f i c a c i ó n del candidato, y conoci-
mientos elementales sobre la s i tuac ión demográfica y socioeconómica de 
s u res pee t i vo pa T s . 
En forma excepcional se considerarán candidatos que no reúnan a l-
guno de los requ is i tos mencionados. 
FACILIDADES DE OBTENCION DE BECAS 
Los alumnos que concurren a l Curso Básico gozan de una beca con-
cedida por las Naciones Unidas a través de su Programa para e l Desarro-
l l o . También hay pos ib i l idades de obtener la beca a través de otras ins-
t i t u c i ones , ta les como la Organización de las Naciones Unidas para la E-
ducación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la Organización de los Estados Amer¡canos(CEA), e l Ban-
co interamericano de Desar ro l lo ( B ID ) , e l Populat ion Council I nc . , la 
Fundación Ford y o t ras ins t i tuc iones internac iona les y nacionales que 
patrocinen candidaturas de becar ios . 
Para las becas de las Naciones Unidas, los formular ios de presen-
tac ión de candidatura, que incluyen un c e r t i f i c a d o médico, deben obte-
nerse en las Of ic inas del Representante Residente del Programa de las 
Naciones Unidas para e l Desarro l lo , en e l país respec t i vo . Estas becas 
solo se conceden a los postulantes a t ravés del gobierno; por lo tanto, 
la s o l i c i t u d debe ser auspiciada por una autor idad nac iona l , antes de 
ser presentada a l Representante itesidente de las Naciones Unidas. 
Para obtener información sobre becas de las d iversas i n s t i t u c io-
nes que no sean las de Naciones Unidas, los interesados deben d i r i g i r -
se directamente a l CELADE - Subsede, Apartado 5249, San José de Costa R ica . 
Es recomendable que se i n i c i en los trámites para la obtención de estas 
becas, se is meses antes de la fecha de i n i c i a c i ó n del Curso. 
Al término del Curso Bás ico, los estudiantes que hayan aprobado 
e l curso y muestren mayor vocación, interés y capacidad para los estu-
dios demográficos, pueden optar á una extensión o a una nueva beca por 
un segundo año (Curso Avanzado) y éstos a su vez, en casos excepciona-
les , por un te rcer año (Curso de Especia l i z a c i ón ) . 
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Condiciones de las becas de Nac iones Unidas 
Las becas concedidas por las Naciones Unidas gozan de los s iguien-
tes bene f i c i o s : 
a) Pasaje aéreo, con 10 k i l os de exceso de equipaje ida y regre-
so, a la ciudad de San José de Costa Rica desde e l punto de 
su rec lutamiento. 
b) Una asignación mensual pagadera en colones cos tar r i censes , f i -
jada de acuerdo con las normas v igentes de Naciones Unidas. Es-
ta asignación le permite a l becar io c u b r i r adecuadamente gas-
tos de a lo jamiento, a l imentac ión, t ransporte dentro de la c iu-
dad y otros gastos personales. Además, e l primer mes recibe 
una cant idad ad ic iona l para cub r i r gastos de i n s t a l a c ión . 
c) Un est ipendio único equiva lente a US $100.00 para lacompra de 
l i b ros , que le permitan a l alumno disponer de una b i b l i o g r a f í a 
básica de interés para e l desa r ro l l o de las materias del Curso. 
d) U t i l e s de t raba jo en cant idad s u f i c i e n t e para las necesidades 
p rev i s t a s . 
e) Reembolso de gastos médicos en que incurran, de acuerdocone l 
reglamento de becas de las Naciones Unidas. 
Para los alumnos reclutados en Costa Rica no se ap l i can los puntos 
a) y b ) . En su defecto se les otorga un es t ipend io mensual en colones 
cos ta r r i censes , f i j a d o de acuerdo con las normas vigentes de Naciones 
Unidas. 
De acuerdo con los ob je t i vos del Curso Bás ico, e l programa de es-
tudios se ha c l a s i f i c a d o en tres t ipos de mater ias : Substant ivas, Ins-
trumentales Y Complementarias. 
Las Materias Substant ivas son el fundamento del Curso y abarcan co-
nocimientos teór icos de la demografía y las técnicas básicas del aná l i-
s i s de los datos de población, con espec ia l re fe renc ia a los países de 
América La t ina . Las Instrumentales t ienen como propósito repasarycon-
so l ida r los conocimientos de las matemáticas y la e s t a d í s t i c a , que son 
re levantes para la cabal comprensión de las Materias Substant ivas . Fi-
nalmente,las Complementarias son aquel las materias que abordando e l es-
tudio i n t e r d i s c i p l i n a r i o de la demografía con otras c i enc i a s soc i a l e s , 
aspiran a presentar una v i s i ó n g loba l , aunque s imp l i f i c ada , de las re-
laciones del f a c to r población con el proceso de desa r ro l l o económico y 
el cambio s o c i a l . 
Como se mencionó anter iormente, e l programa se desa r ro l l a mediante 
c l ases t eó r i cas , e j e r c i c i o s de l abora to r io concertados con las c l a ses , 
discusiones de seminario, pa r t i c i pac i ón de los alumnos en la exposiclón 
de temas seleccionados y las respect ivas pruebas de eva luac ión . Además 
de esta a c t i v i dad , en la últ ima parte del Curso los alumnos rea l i zan un 
t raba jo de Inves t igac ión bajo la superv is lón de un profesor; cuando di-
cho t raba jo lo ameri ta , e l CELADE puede e d i t a r l o dentrode la Se r l e Cde 
sus publ icaciones regu la res . 
En resumen, e l Curso desa r ro l l a durante los 10 meses de su dura-
c ión , un to ta l aproximado de 900 horas de a c t i v i dad docente y 250 Ino-
ras dedicadas al t r aba jo de inves t igac ión . 
Resumen de Materias 
La nómina de las materias por semestre docente, c l a s i f i c a d a s 
gún los t res t ipos mencionados, es la s i gu i en te : 
PRIMER SEMESTRE: Febrero - Junio 
Materias Substantivas 
Naturaleza y Métodos de la Demografía 
Fuente de Datos de la Demografía 
Composición de la Población 
Mortal idad I 
Tablas de Mortal idad 
Fecundidad, Reproducción y Nupcial idad I 
S i tuac ión Demográfica Mundial y Tendencias de la Población 
D is t r ibuc ión Espac ia l y Migraciones In te r io res 
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Materias Instrumentales 
Matemáticas : Algebra, Cálculo D i fe renc ¡a l e I n teg ra l , In te rpo lac ión . 
E s t ad í s t i c a 
SEGUNDO SEMESTRE: Julio - Dic iembre 
Materias Substantivas 
Poblaciones Teóricas I 
Evaluación y A jus te de Datos Demográficos 
Estimaciones de Población para Fechas Corr ientes y Proyecciones 
Población Económicamente Act iva (PEA) 
Materias Instrumentales 
Muestre© I 
Matr ices I 
Materias Complementarias 
Interdependencia de las Var iab les Económicas y Demográficas 
Aspectos Soc ia les del Crecimiento y de los Cambios de la Población 
Teorías y P o l í t i c a s de Población 
Esquema del Programa Detal lad© de Mater ias 
NATURALEZA Y METODOS DE LA DEMOGRAFIA 
1. Origenj evoluc ión y de f i n i c i ón de la Demografía 
2 . Aspectos metodológicos con espec ia l re fe renc ia a l uso de téc-
nicas e s t a d í s t i c a s en los estudios de población 
3. Relación con otras Ciencias 
La Demografía en América Lat ina 
FUENTES DE DATOS DE LA DEMOGRAFIA 
1. Tipos de información incluyendo or igen, evoluc ión y estado ac-
tual 
2 . Métodos de reco lecc ión de datos 
3. El censo de población 
k . Las e s t a d í s t i c a s v i t a l e s y otros r eg i s t ros admin is t ra t i vos 
5. Las encuestas espec ia les 
COMPOSICION DE LA POBLACION 
1. Las c a r a c t e rTs t i c a s sexo, edad, estado c i v i l , lugar de naci -
miento, nac ional idad y d i s t r i b u c i ó n geográf ica 
2 . C a r a c t e r í s t i c a s económicas: población económicamente ac t i va e 
i na c t i v a , ocupación y categor ía de ocupación, rama de ac t i v idad 
económica 
3. Ca r a c t e r í s t i c a s educa t i vas : a l fabet i smo, n i ve l de educación y 
a s i s t enc i a esco la r 
k . Otras c a r a c t e r í s t i c a s cu l t u r a l e s y s o c i a l e s : composición fami-
l i a r , r e l i g i ó n , grupo é tn i co , e t c , 
5. S ign i f i c ado e importancia de cada v a r i a b l e en e l anál is is demo-
g r á f i c o . Forma de obtener los datos, l im i t ac iones , e labora-
c ión , eva luac ión y cor rec ión o a j u s t e . Datos d ispon ib les en A-
mérica La t i na : su u t i l i z a c i ó n a n a l í t i c a 
MORTALIDAD I 
1. Examen de los n i ve l es presentes y de las tendencias pasadas de 
la mortal idad 
2. Es t ructura de la morta l idad por edad y causas de muerte y su 
evo luc ión 
3. Métodos de comparación ( t i p i f i c a c i ó n ) de la morta l idad 
if. Morta l idad d i f e r e n c i a l por sexo, estado c i v i 1, c-lases soc i a les , 
región 
5. Proyecciones de tasas de mortal idad mediante funciones matemá-
t i c a s , con modelos teór icos y otros métodos 
6. Morta l idad i n f a n t i l ; n i v e l e s presentes y tendencias h i s t ó r i c a s ; 
componentes endógeno y exógeno; fac tores b io lógicos y soc ia les 
TABLAS DE MORTALIDAD 
1. E l concepto de tab la de mortal idad 
2. Consideración de las funciones que comprende 
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3- Diagrama de Lexis 
k . Tablas modelo de mortalidad de las Naciones Unidas 
5. Cálculo de las tasas de mortal idad en las primeras edades 
6. Construcción de la tabla de morta l idad: métodos c l á s i c o s ; mé-
todos que u t i l i z a n exclusivamente datos censales 
7. Apl icaciones de la tabla de mortal idad 
FECUNDIDAD , REPRODUCCION Y NUPCIALIDAD I 
1. La fecundidad, la mortal idad y la migración en re lac ión con 
e l crec imiento de ?a pob Jac ión durante la trans ic ión demográf ica 
2. Niveles y tendencias de la fecundidad 
3» Efecto de los cambios en el c rec imiento y la es t ructura de la 
poblac ión 
4. Fecundidad y f e r t i l i d a d 
5. Di ferenc ias ent re la fecundidad y la mortal idad con respecto a 
la medición 
6. Las medidas de la fecundidad usando los datos del r eg i s t ro 
7. Estructuras de la fecundidad por edad 
8. Medidas de resumen de la fecundidad 
9. La t i p i f i c a c i ó n y los fac tores extr ínsecos e int r ínsecos de la 
fecund idad 
10. Las medidas de la fecundidad a base de datos censales 
11. C r í t i c a a las tasas c l á s i c a s de reproducción 
12. Proyección de la fecundidad 
13. Los factores determinantes de los cambios en la fecundidad. Fe-
cundidad d i f e r enc i a l 
La fecundidad de países en v ías de desa r ro l l o y países desa-
rro l lados 
15- Niveles y tendencias de la fecundidad en América La t i na . En-
cuestas de fecundidad (PECFAL) 
16. Nupcialidad genera l , nupcia l idad legal y conv ivenc ia . Medi-
c ión, l imi tac iones de su uso y a n á l i s i s 
SITUACION DEMOGRAFICA MUNDIAL Y TENDENCIAS DE LA POBLACION 
1. Esquema de la evolución h i s t ó r i c a de la población 
2. La revolución indust r i a l y su in f luenc ia en el crec imiento de-
mográfico mundial: antecedentes y consecuencias 
3. La revolución demográfica: antecedentes, causas, procesos y e-
féctos 
La s i tuac ión demográfica actua l en el mundo: población por coin 
t inentes y subcontinentes y sus ritmos de crec imiento 
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5. La es t ructura demográfica de América Latina 
6. El futuro crec imiento de la población mundial y sus implicacio-
nes 
7. Proyecciones de la población de América Latina hechas en el 
CELADE 
DISTRroUCION ESPACIAL Y MIGRACIONES INTERIORES 
1. Factores determinantes de la d i s t r i buc i ón espacia l 
2 . Ca r a c t e r í s t i c a s demográficas d i f e r enc i a l e s de las poblaciones 
según e l grado de urbanización y según las regiones 
3. Formas de d i s t r i buc i ón espac ia l y sus tendencias, con especia l 
re ferenc ia a América Lat ina 
k . Aspectos soc ia l es de la urbanización 
5. Medidas a n a l í t i c a s de la d i s t r i buc i ón espacia l 
6 . La naturaleza de las migraciones in te r io res y las fuentes de in-
formación 
7. Medidas del movimiento migrator io 
8 . Métodos de medición del movimiento migrator io 
9. Errores más frecuentes de la información u t i l i zada para medir 
los movimientos migrator ios 
10. P r inc ipa les co r r i en tes migrator ias in te r io res y sus c a r a t t e -
r í s t i c a s generales en América Lat ina 
11. Ca rac t e r í s t i c a s d i f e r e n c i a l e s de la población migrante: demo-
grá f i c as y soc i a l es 
12. Factores determinantes y consecuencias 
MATEMATICAS 
Algebra 
1. Conjuntos: d e f i n i c i ó n y notación 
2. Operaciones con conjuntos 




7. Razonamiento matemático 
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Cálculo Diferencial e Integral 
1. Var iables, funciones y l imites 
2. Derivadas de funciones de una va r i ab le 
3. Máximos, mínimos, concavidad, convexidad 
y puntos de inf lexión 
k. E) concepto de se r i e . Fórmulas de Taylor y Mac Laurin 
5. Desarrol lo en se r i e de funciones 
6. Integrales indef in idas. Fórmulas de integración 
7. La integral def inida como proceso de suma. Valor medio 
8. Integración numérica 
Interpolación 
1. Interpolación d i recta e inversa 
2 . Operadores E y A 
3. Fórmulas de Gregory-Newton y Lagrange 
k. Fórmulas de Newton de d i ferenc ias div id idas 
5. Interpolación oscu l a t r i z : Sprague (y referencia a Karup-King) 
6. Interpolación de suavidad óptima; Beers 
7. Fórmula de Jenkins 
8. Fórmula de sumación de Euler-Mac Laurin 
ESTADISTICA 
1. Presentación e s t ad í s t i c a : tablas y gráf icos 
2. Medidas de resumen es t ad í s t i co : posición y dispersión (media 
ar i tmét ica , media geométrica, desviación t íp i ca y coe f i c i en te 
de var iac ión) 
3. Elementos de probabil idades: teoremas de ad i c ióny composición, 
pr inc ip io de Bayers, 2 teoremas K : (K) 
k . Distr ibución normal: propiedades, uso de tablas de áreas, nor-
malización 
5. Regresión: r e c t i l í n e a , paraból ica, exponencial simple y logís-
t ica 
6. Correlación simple: d i fe renc ia con regresión, cá l cu lo e inter-
pretación del coe f i c i en te de cor re lac ión r e c t i l í n e a , cor re la-
c ión y causal idad 
7. Inferencia e s t ad í s t i c a : d i fe renc ia entre medias y porcentajes, 
asociación y contingencia 
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POBLACIONES TEORICAS I 
1. Def in i c ión de conceptos fundamentales. La función "pob lac ión 
en t " , e l número medio anual de nacimientos y de muertes, la 
densidad anual de nacimientos y de muertes, la tasa anual me-
dia de nata l idad y de mortal idad, la tasa anual instantánea de 
nata l idad y de mortal idad 
2. Introducción de la v a r i a b l e edad 
3' La densidad de individuos a la edad x y la densidad anual de 
muertes a la edad x 
4. La densidad anual de nacimientos de mujeres de edad x, la tasa 
de fecundidad en un tramo de edad x y las tasas bruta y neta de 
reproduce ión 
5. Relaciones que comprenden la mortal idad y la nata l idad 
6. Relac ión ent re la población, los nacimientos anuales y la tabla 
de vida 
7. Población maltusiana 
8. Relaciones que comprenden la fecundidad 
9. Población con d i s t r i b u c i ó n es tab le por edad 
EVALUACION Y AJUSTE DE DATOS DEMOGRAFICOS 
1. Eva luac ión y a j u s t e de datos censa les . Integridad y ca l idad 
2. Factores que producen errores en los censos 
3. Eva luac ión a base de datos de var ios censos 
4. Eva luac ión mediante comparación con poblaciones teór i cas 
5. A jus te de la es t ruc tura por edad y sexo 
6. Evaluación y a j u s t e de e s t a d í s t i c a s v i t a l e s 
7. Interdependencia de c i f r a s censales y de e s t ad í s t i c a s v í t a l e s 
8 . P r inc ipa les er rores de las e s t a d í s t i c a s v i t a l e s 
9 . Métodos de eva luac ión por encuestas 
10. Métodos de eva luac ión a n a l í t i c o s : coherencia interna, modelos, 
e t c . 
11. Modelos numéricos de población: descr ipc ión y ap l i c a c i ón 
ESTIMACIONES DE POBLACION PARA FECHAS 
CORRIENTES Y PROYECCIONES 
1. P r inc ipa les c lases de estimaciones y proyecciones 
2. P r inc ip ios y métodos para preparar estimaciones y proyecciones 
3. Estimaciones y proyecciones g loba les . Uso de funciones matetná-
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t i cas 
Proyecciones por sexo y edad 
5. Proyecciones de población de d i v i s iones geográ f i cas . Migra-
c iones 
6. Proyecciones der ivadas : e f ec t i vos esco lares , v i v i endas , mano de 
obra, e t c . 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA ( PEA ) 
1. Interés de los estudios demográficos de la PEA y aspectos que 
se abarcan 
2. Conceptos generales sobre o fe r ta y demanda de mano de obra; de-
socupac ión 
3. Def in ic iones censales y p r inc ipa les c a r a c t e r í s t i c a s de la PEA 
que se invest igan en los censos de población 
4. Métodos para medir la pa r t i c ipac ión en ac t i v idades económicas: 
tasas brutas, tasas ref inadas y tasas t i p i f i c a d a s d e pa r t i c ipa-
c ión 
5. Factores que inciden en e l n i ve l de las tasas de pa r t i c ipac ión . 
La re lac ión población - PEA 
6. Dinámica de la PEA. E fecto de los cambios de fac tores demográ-
f i cos y soc ia les 
7. Concepto de duración de la vida a c t i v a . Métodos aproximados de 
medición. Tabla de vida a c t i v a 
8 . Proyecciones de la PEA 
MUESTREO I 
1. Di ferenc ia ent re universo y muestra 
2 . Ventajas y desventajas del uso del muestreo 
3. D i ferenc ias ent re muestras probabi1fs t icasy muestras op i ná t i cas 
k . Prec is ión y seguridad muéstrales 
5. Muestreo a l e a t o r i o simple 
6. Muestreo e s t r a t i f i c a d o simple 
7. Muestreo por conglomerados 
8. Breve d iscus ión de los t ipos de muestras usados en Demografía 
MATRICES I 
1. Concepto de matr iz , vector y esca las 
2 . Tipos de matrices y notación ma t r i c i a l 
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3. Componentes de una matr iz : vectores y elementos 
k . Orden de una matr iz 
5. Operaciones fundamentales 
6. Rango de una matr iz 
7. Transformaciones elementales 
8. Tr iangular izac iÓn de una matriz 
9. Descomposición de una matriz 
10. Inverso de una matr iz 
11. Adjunto de una matriz 
12. Valores c a r a c t e r í s t i c o s 
13. Apl icac iones demográficas 
INTERDEPENDENCIA DE LAS VARIABLES 
ECONOMICAS Y DEMOGRAFICAS 
1. Recursos natura les 
2. Desar ro l lo de la ag r i cu l tu ra y abastecimiento de alimentos 
3. Aspectos demográficos del desa r ro l l o económico 
ASPECTOS SOCIALES DEL CRECIMIENTO Y 
DE LOS CAMBIOS DE LA POBLACION 
1. Población y n i ve l de vida 
2. Población y salud 
3. Población y educación 
k . Problemas soc i a l e s de la urbanización 
5. Desar ro l lo urbano y de la v iv ienda 
TEORIAS Y POLITICAS DE POBLACION 
1. Conceptos básicos en re l ac ión con p o l í t i c a de población 
2 . Revis ión h i s t ó r i c a de las doctr inas y teor ías de población 
3. P o l í t i c a s de poblac i6n : rev is iÓn de algunos casos h i s tó r i cos 
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RECONOCIMIENTO DEL CURSO 
Se ha dicho que el Curso Básico t iene una duración de 10 meses , 
d i v id ida en dos semestres esco la res . 
Para aprobar el primer semestre docente se requiere ob tener , en 
los exámenes reglamentarios y en la evaluac ión de los l abora tor ios , un 
puntaje mínimo es tab lec ido . Los alumnos que no aprueben e l primer se-
mestre docente no pueden continuar e l Curso; por lo tanto, se les des-
continúa la beca. 
Los alumnos que pasan al segundo semestre docente, aprueban e l Cur-
so Básico cumpliendo los s iguientes r equ i s i t os : 
a) Obtener en los exámenes correspondientes y en la evaluación de 
los l abora tor ios , e l puntaje es tab lec ido en e l reglamento. 
b) Aprobar e l t rabajo f i n a l de invest igac ión, que se presenta me-
diante un informe esc r i to.sobre el cual e l alumno rea l i za una 
presentación en forma verbal ante una comisión c a l i f i c a d o r a 
compuesta por profesores del CELADE, quien dictamina sobre los 
méritos del t r aba jo . 
Al f i n a l del Curso, el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), 
extiende un DIPLOMA debidamente refrendado, que puede ser de los s i-
guientes t ipos : 
a) Aprobación con Mérito 
b) Aprobación 
c) As is tenc ia 
Además, a todo alumno que apruebe el Curso, se le otorga un cer-
t i f i c a d o que espec i f i c a las materias impartidas, e l número de horas de 
c l ase asignadas a cada una y las c a l i f i c a c i o n e s obtenidas en los exá-
menes respect i vos . 
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Para cualquier información adicional sírvase dirigirse a: 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
CELADE-Subsede 
A P A R T A D O 5249 
San José, Costa Rica 
Teléfono 25-61-40 
C a b l e : UNDEMCA 
